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Венчурне фінансування є одним з найефективніших способів
фінансової підтримки високотехнологічних підприємств на поча-
тковому етапі розвитку. Термін «венчурне фінансування похо-
дить від англійського слова «venture» — «ризикове підприємниц-
тво або починання», «спекуляція», «сума, що піддається ризику»
[1, с. 6].
Л. В. Івіна, В. А. Воронцов [2, с. 8] визначають венчурне фі-
нансування як довгострокові (5—7 років) високоризикові інвес-
тиції приватного капіталу в акціонерний капітал новостворюва-
них малих високотехнологічних перспективних підприємств
(венчурних підприємств), що спрямовані на розробку і виробниц-
тво наукоємних продуктів, для їх розвитку і розширення, з метою
отримання прибутку від приросту вартості вкладених коштів.
Венчурне фінансування надає можливість здійснення якісного
«стрибка» від ранніх безприбуткових етапів розвитку нової висо-
котехнологічної компанії до рентабельних стадій її життєвого
циклу [3].
Венчурне фінансування — це важливий інструмент інвесту-
вання підприємств, розвиток яких пов’язаний зі значним ризиком
з одночасною можливістю отримання великих прибутків [4].
Зміст венчурного фінансування полягає в об’єднанні грошо-
вих капіталів одних підприємців та інтелектуальних можливос-
тей інших (оригінальні ідеї або технології) в реальному секторі
економіки з метою забезпечення прибутку для новоствореного
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підприємства. Тобто це високоризикове вкладення приватного
капіталу у високотехнологічні малі підприємства, спроможні
продукувати в перспективі наукомісткі продукти або послуги, що
користуються значним попитом.
Характерними ознаками венчурного фінансування є:
1) в обмін на реальні грошові кошти інвестор отримує на до-
статньо тривалий час лише їх умовний еквівалент у вигляді част-
ки ще неіснуючого високотехнологічного підприємства. Така ча-
стка надається у формі акцій, які ще не котируються на фондовій
біржі і не можуть бути обмінені на реальні грошові кошти, оскі-
льки підприємства не зареєстровані на фондовій біржі. Тобто,
отримані інвестором акції є мало ліквідними або взагалі не лікві-
дними. Інвестиції частково можуть надавати підприємствам не
тільки в обмін на пакет акцій, але й у формі інвестиційного кре-
диту на 3—7 років. Але вартість такої фінансової підтримки вен-
чурного підприємства є достатньо високою; 2) венчурні капіталі-
сти не вимагають щорічних (щоквартальних) виплат — за
відсотками, що є однією з вимог банків; 3) банки, маючи набага-
то більші фінансові можливостями, ніж венчурні капіталісти, не
схильні надавати кредити на тривалий строк; 4) банки переважно
надають кредити під ліквідну заставу, а венчурні капіталісти не
вимагають цього від підприємств, які на ранніх етапах розвитку
не мають ліквідних активів. Такі активи у нового високотехноло-
гічного підприємства з’являються лише на пізніх етапах, коли
воно стає рентабельним; 5) фінансування за рахунок венчурного
капіталу не забезпечено гарантіями, інвестори венчурного капі-
талу приймають на себе весь фінансовий ризик невдачі як і решта
акціонерів; 6) засновник і інвестор венчурного підприємства
стають добровільними діловими партнерами, що володіють част-
кою в акціях підприємства і матеріальна винагорода яких прямо
залежить від успішності розвитку підприємства. Натомість банк
може оголосити підприємство банкрутом, якщо своєчасно не ви-
конує взяті на себе зобов’язання і перспективи розвитку підпри-
ємства не є сприятливими; 7) банки консервативніші за своєю
природою і тому, на відміну від венчурних капіталістів, намага-
ються уникати зайвих ризиків.
Проблемами венчурного фінансування в Україні є нестабіль-
ність правових норм, неналагоджена фінансова інфраструктура,
недостатня державна підтримка малого інноваційного бізнесу,
нерозвиненість ринку цінних паперів, слабка культура підприєм-
ництва вихід з венчурного фонду, відсутність проектів для вен-
чурного інвестування, джерела фінансування [5, с. 46].
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ємств з огляду на можливості їх
інноваційного розвитку. Про-
аналізована структура інвести-
цій, прибутковість різних галу-
зей, а також перспективи
оновлення інноваційного поте-
нціалу розвитку підприємств.




Abstract. The conditions of do-
mestic enterprises in view of the
possibility of their innovative de-
velopment are considered. The
structure of investments, profit-
ability of different industries and
perspectives of updates the in-






Розвинені країни світу перейшли до переважно інноваційного
шляху розвитку економіки. У той же час економіка України за-
знає великих втрат у результаті застосування відсталих техноло-
